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Welcome Mat Dusted Off  For Homecoming 
Southern Wound Up For Alumni 
Reunion Festivities Nov.  1­2 TEN BEAUTIES NOMINATED FOR 
QUEEN; STUDENT CHOICE SECRET 
Ten  beautiful  co­eds  were  nominated  for  the  highest  honor  the 
student  body  of  Southern  can  confer—that  of  being  Homecoming 
Queen—in  a  preliminary  balloting  Oct.  17. 
A  second  vote  on  Oct.  24  will  narrow  the  field  to  five  candidates, 
whose  names  will  be  announced  as  the  Queen  and  her  Court.  Which 
of  the  five  is  the  top­ranking­
candidate will  be a deeply  guarded 
secret  until  her  introduction  and 
coronation  at  the  Homecoming 
Dance  Nov.  2. 
The  favorites  nominated  in  the 
first  balloting  were:  Barbara  Mel­
vin of  Du Quoin, Catherine Sullivan 
of  Harrisburg,  Marilyn  Henderson 
of  Marion,  Joan  Fairbairn  of 
Johnston City, Aliene Kauzlarich of 
Christopher,  Eleanor  White  of 
Equality,  Gladys  Ruth  Taylor  of 
Benton,  and  Phyllis  Roy  of  Gary, 
Ind. 
Nine  girls  from  the  freshmen 
and  sophomore  classes  received 
nominations for  queen's attendants 
—Erma  Douglas  of  Dongola,  Dor­
thea  Gahan  of  Flora,  Elizabeth 
Bonner  of  Fairfield,  Georgia  Mir­
cheff  of  Madison,,  Marian  Mc­
Kemie  of  Benton,  Georgia  Lane 
Hagler  of  Murphysboro,  Nada 
Kauzlarich of  Christopher, Florence 
Crim  of  Carbondale,  and  Bessie 
Mae  Ice  of  West  Frankfort.  The 
two receiving the  most votes in  the 
Oct.  24  election  will  win  places 
in  the  queen's  court. 
A  more  elaborate  coronation 
ceremony than  usual is  being plan­
ned  by  the  Homecoming  commit­
tee. The  coronation will  take place 
at  11 o'clock. 
BID  YOU  KNOW  .  .  . 
That  John  Allen,  curator  of  the 
Museum,  is  also  doubling  as  direc­
tor  of  the  physical  plant  now? 
DIRECTS  BAND 
Johnny "Scat" Davis 
Plays Nov. 2 Dance 
Engagement  of  Johnny  "Scat" 
Davis and  his 16­piece  orchestra to 
play  for  the  Southern  Homecom­
ing  Dance  here  November  2  has 
been  announced  by  Ralph  Myers 
of  Grand  Chain,  student  chairman 
of  the dance  band committee. 
Davis  and  his  "sweet­and­swing" 
band  have  recently  returned  from 
an  extended  engagement  in  Rey­
nosa,  Mexico,  and  have  an  impres­
sive  string  of  triumphs  in  ball­
rooms,  night  clubs and  theaters of 
the  country  to  their  credit, includ­
ing  Chicago's  Aragon,  Trianon, 
Rainbo rooms  and the  Black Hawk 
Restaurant. 
Featured  vocalist  for  the  Home­
coming  Dance  will  be  Jeff  Lane 
and  Nadine Vaughn. 
Davis  started  his  career  at  the 
age  of  10.  played  with  such  well­
known  bands  as  Jimmy  Joy, 
Smith  Ballew,  Red  Nichols,  Will 
Osborne,  and  finally  joined  Fred 
Waring and  his Pennsylvanians for 
seven  years. 
His  Hollywood  bow  was  in  the 
motion  picture  "Varsity  Show," 
followed  by  "Brother  Rat,"  "Cow­
boy  from Brooklyn,"  etc. It  was in 
Hollywood  in  1939  that  he  organ­
ized  his  own  orchestra,  which  he 
has  led  ever  since,  except  during 
the  war  years  when  his  men  went 
into the  armed forces  and  he him­
self  served  on  the  Armed  Forces 
Entertainment  Committee.  He 
m. c.'d shows  for  the 28  Army  and 
Navy  receiving  hospitals  in  the 
San  Francisco  area,  went  on  tour 
with  camp shows,  and  played  near­
ly every  Army camp and Navy  base 
in  the  country. 
He  reorganized  his  band  in 
August, 1945,  and  put  the big  new 
outfit  on  the  road. 
"Sure,  I'm  coming  home  for  Homecoming!" 
"You  bet I'll  be there!" 
"Wouldn't  miss  it for  the  world!" 
Those  and  many  variations  of  the  same  theme  are  pouring  in  to 
Alumni  Headquarters  here  at  Southern,  as  word  comes  from  alumni 
all  over  Southern  Illlinois  and  even  across  the  continent. 
Little  Theater  Picks 
3­Act  Comedy  As 
Homecoming  Drama 
With  campus  talent  fortified  by 
returning  veterans,  the  Little  The­
ater this fall  will  present the  Moss 
Hart­George  Kaufman  comedy  as 
its  Homecoming  offering,  on  Fri­
day  night,  November 1,  in Shryock 
Auditorium. 
The  production  will  be  directed 
by  Dr.  P.  Merville  Larson,  new 
chairman  of  the  speech  depart­
ment,  who  came  to  Southern  this 
fall from  South Texas  State Teach­
ers  College  at  Kingsville,  Texas. 
Thirty­two  new  probationary 
members  were  selected  following 
tryouts,  and  27  probationary  tech­
nicians were  chosen. 
The  screw­ball  comedy,  which 
convulsed  Broadway  and  later 
made  the  movies,  is  a  fast­paced 
play,  depending  as  much  on  hilar­
ity of  situation as  on  dialogue. 
Yes,  it  will  be  Homecoming  at 
Southern  Nov. 1 and 2—and  all in­
dications  point  to  the  biggest  and 
best ever  held. 
Anticipating the biggest crowd in 
history,  the  Homecoming  Commit­
tee,  headed  by  Student  Dale  An­
drews  of  Mt.  Carmel, with  Alumni 
Services  Director  Orville  Alex­
ander as faculty  sponsor, has voted 
to  open  up  the  women's  gym  as 
well  as  the  men's  to  accommodate 
the  Homecoming  Dance  crowd  on 
Saturday  night. 
As  the  Southern  Alumnus  goes 
to  press,  students  are  balloting  to 
choose  their  queen  for  the  1946 
Homecoming. 
From  Friday  morning  till  the 
wee  hours  of  Saturday  night­Sun­
day  morning,  the  whole  campus 
will  be  turned  over  to  Homecom­
ing  celebration. 
There'll  be  things  to  do and  see 
—as well as  hands of  old friends to 
shake—from  the moment the  stud­
ent  body  assembles  at  10  o'clock 
(Continued  on  page eight) 
JOHNNY "SCAT" DAVI3 
And His Orchestra 
NEW  CAMPUS  POST  OFFICE 
A  new  campus  "post  office"  has 
been  set  up  in  the  old  storeroom 
in  the  east  end  of  Parkinson  Lab 
to  accommodate  the  expanding 
faculty  and  student  body. 
New  post  office  boxes  have  been 
installed  to  serve  all  faculty  mem­
bers, thus eliminating  the doubling­
up  that has  been  necessary for  sev­
eral  years  in  the  Business  Office. 
An Open  Invitation  To 
HOMECOMING 
Dear Southern  Alumnus: 
There's  a  big  occasion  just  around  the  corner  here  at  Southern, 
and we want  you to  be sure  to  be on  hand for  it. 
Yes,  you  guessed it—it's  Southern's 1946  Homecoming, with  all the 
trimmings  of  former  years  and  some  new  ones  thrown  in  for  good 
measure. 
Just  think  of  these  highlights  in  a  two­day  celebration  jampacked 
with spectacle, thrills, and gaiety: 
*  Homecoming  Play—"You  Can't  Take  It  With  You,"  directed  by 
Dr.  P.  Merville  Larson,  new  speech  department  chairman. 
Two  parades—(1)  a  snake­dance  by  2,700  students  on  Friday 
morning, and  (2)  a  march of  the Maroon  Band, Saturday  at noon. 
*  Football—Southern  Maroons  vs.  Eastern  Illinois  State  Teachers 
College,  Saturday,  2:30  p. m. 
::  Tea at  Anthony  Hall, for  all Southern  Alumni. 
::  Dancing  to  a  big­name  band. 
::  Informal  party  for  non­dancers. 
Coronation  of  Southern's  1946  Queen  and  presentation  of  her 
court. 
We do  hope  you'll  be  here.  We'll  be  crowded,  we  must  warn  you. 
and it  may  be difficult  to find  meals  (why  not  bring a  box lunch  from 
home?),  but  you'll  see  all  your  old  friends, and,  we  hope,  make  many 
new  ones! 
Sincerely, 
Chester  F.  Lay,  President 
Orville  Alexander,  Homecoming  Faculty  Chairman 
Dale  Andrews,  Homecoming  Student­ Chairman.  ­
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Alumni Board 
To Meet  At 
Roberts Hotel 
A  meeting  of  the  Board  of  the 
Southern  Alumni  Association  has 
been  called  for  Saturday  morning, 
November  1,  at  10  o'clock  at  the 
Roberts  Hotel,  by  Dr.  Percival 
Bailey  of  Chicago,  president. 
Dr.  Bailey  reports  that  one  of 
the  major  items  to  come  up  for 
consideration  is  the  Association's 
new  constitution,  on  which  a  com­
mittee  is  now  working. 
DID  YOU  KNOW  .  .  . 
That  80  students  are  now  study­
ing the  Russian language  at South­
ern? 
It's Your Alumni Association Too 
If  you  are  an  alumnus  of  Southern,  you  are  naturally 
interested  in  your  university  and  in  its  progress  and  wel­
fare.  Perhaps  you  think  of  it  only  occasionally,  when  you 
see  in  the  newspaper  that  the  Maroons  have  won  another 
football  game,  or  have  won  a  basket  ball  championship,  or 
that  enrollment  has  now  climbed  to  more  than  2,700  stud­
ents,  or  that  Southern  has  gotten  another  housing  project 
for veteran students. 
Maybe you  occasionally talk  about  it with  your old  class­
mates when  you meet for  coffee or  bridge, or  when  the boy 
or  girl  next  door  comes  home  from  school.  Oh  yes,  you're 
Tlad  that Southern  is growing,  that it  has  become  a  univer­
lity in  fact as  well  as in  name, and  you  wish it  well. 
But  what  are  you  doing  about  it?  What  are  you  doing 
to  help make  it strong,  to help  weld  a forceful  organization 
of  loyal supporters who will see to it that Southern continues 
to  grow,  and  that  it  receives  the  financial  backing  that  it 
must  have  to  accommodate  its expanding  student  body  and 
to  become  a still  greater  regional  university? 
What  can  you  do?  There's  one  thing  that  every  single 
former  student  could  do  to  help  Southern—and  that  is,  to 
join  the Alumni  Association,  pay  your  dues,  and  link  your­
self  with  Southern's  other  active  supporters.  Your  dues 
will  help  the  Association  expand  its  services  to  you—per­
haps  we  can  even  get  The  Southern  Alumnus  back  to  its 
former  size—and  help  it  expand  its  services  to  the  Univer­
sity.  You should  know that  the Association  has  joined  with 
the administration of  Southern and with the  alumni  associa­
tions  and  the  administrations  of  the  other  colleges  in  the 
State  Teachers  College  System  in  a  statewide  educational 
program  to  seek  better  support  for  the  educational  system 
of  Illinois,  particularly  teacher  education;  the  Association 
has pledged  its support to the SINU Foundation and  student 
veterans in  a campaign  to secure  dormitories for  Southern; 
and it  has  joined with  the students  at Southern  to secure  a 
student  union  building. 
Your  dues  to  the  Alumni  Association  will  help make  all 
these  activities  possible.  Join  the Association  now. 
CAFETERIA,  CLOSED TO 
PUBLIC,  OPENS  DOORS 
FOR  HOMECOMING 
The University  Cafeteria  will re­
main  open on  Saturday,  November 
2,  to  accommodate  Homecoming 
visitors,  Mrs.  Lydia  Windate,  di­
rector, has  announced. 
This fall the cafeteria  announced 
that  it  would  no  longer  be  able  to 
serve the general  public because  of 
the  increased  student  enrollment, 
and  that  its  service  would  be  re­
stricted  to  students,  faculty,  and 
educational groups. 
DID  YOU  KNOW  .  .  . 
That  Southern  will  observe 
75th  anniversary in  1948­49? 
its 
MEMBERSHIP BLANK 
Miss  Irene  D.  Brock,  Secretary 
Southern  Alumni  Association 
115  N.  Hickory  St. 
DuQuoin, 111. 
I  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alum~i 
Association  for  the  school  year  1946­47. 
• Enclosed  find  dues—$2.00 
Bill  me later • 
Signed: 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
NEW  LOUNGE  OPENED 
FOR  MEN  STUDENTS 
A  new  men's  lounge  has  been 
opened  for  Southern's  1,907  men 
students  in  a  residence  across  the 
street  from  the  campus. 
The  veterans'  lounge,  in  opera­
tion  since  last  spring  in  the  Old 
Science  Building,  has  been  moved 
to  1010  Thompson  Street,  to  one 
of  the  residences  purchased  in  the 
University's  current  land  acquisi­
tion program, and will  now be open 
to  all  men  students. 
Two  offices  are  provided  in  the 
new  lounge,  one  for  Glenn  J.  Mc­
Gowan,  advisor  to  President  Ches­
ter  F.  Lay  on  veterans'  affairs, 
and  the  other  for  William  R. 
Winkelmeyer,  local  representative 
of  the  Illinois  Veterans  Commis­
sion. 
The  new  lounge,  whiie  not  yet 
fully furnished,  and admittedly  not 
luxurious,  will  welcome  alumni. 
Two  New  Alumni 
Clubs Organized 
The  Southern  Alumni  Associa­
tion  is  growing.  Two  new  Alumni 
clubs  have  been  organized,  one  in 
Honolulu,  the  other  in  the  state 
capital,  Springfield. 
The  Honolulu  club  w.is  organ­
ized on  May 24,  Dr. Orville  Alexan­
der,  director  of  Alumni  Services, 
reports.  D.  Ransom  Sherietz,  '26, 
was  elected  president,  and  Mrs. 
Gilbert  Lentz  (Ella  Mae  Hollagan) 
Hallagan,  '33,  is  secretary  and 
sergeant­at­arms. 
The  club  voted  not  to  assess 
local  dues,  but  to  affiliate with  the 
Southern  Alumni  Association  and 
pay  dues  to  the  parent  organiza­
tion. 
The  Springfield  branch  was  es­
tablished  October  10  at  a  meeting 
held  in  the  auditorium  of  the 
Centennial  Building  in  the  State 
Capitol.  President  and  Mrs.  Lay 
and  Dr.  Alexander  were  present 
for  the occasion  and spoke  briefly. 
W.  Stewart  Williams,  '29,  as­
sistant director  of  research for  the 
Illinois  Education  Association,  was 
elected  president  of  the  new 
chapter, and  Ray  E.  Hamilton,  '23. 
now  employed  by  the  U. S.  Weath 
er  Bureau,  was  elected  secretary. 
In  addition  to  these,  Cavl  Ren­
shaw, '33; Robert Clem, ex '41;  Mrs. 
James E. Crain  (Rose Mary Hunt), 
ex  '40;  and  Geraldine  Osterholtz, 
'41,  constitute  the  executive  com­
mittee. 
ALEXANDER  OFFERS  TO 
RENDER TICKET SERVICE 
Dr.  Orville  Alexander,  director 
of  Alumni  Services  at  Southern, 
offers  to  take  orders  for  advance 
tickets from  alumni for  the  Home­
coming  play  and  dance.  Check  or 
money  order  should  accompany 
each  request  for  tickets.  Tickets 
will  be  left  at  the  gate  or  box 
office  in  the  holder's  name. 
Advance­sale  prices  including 
tax,  are as  follows: 
Little  Theater  Play—50  cents 
per  person  (60  cents  purchased  at 
the door). 
Dance—$3.10  per  couple  ($3.60 
purchased  at  the  door). 
Price  for  football  tickets,  avail­
able only  at the  gate, are $1.20  for 
adults,  60  cents  for  children,  tax 
included. 
GARDEN  FESTIVAL  HELD 
.'•T SOUTHERN RECENTLY 
.'•.OMthern  was  joint  host  in  mid­
OcVbT  to  the  garden  clubs  of 
Southern  Illinois for their "Harvest 
Fair"  rnd  garden  show. 
Jointly  sponsored  by  the  Uni­
versity and  the two garden  clubs of 
i  Carbondale,  the  fair  was  held  in 
I  Old  Science  Building,  and  featured 
'  exhibits of  fall flowers,  vegetables, 
j art  and  hand  crafts,  wild  life  and 
!  wild  flowers. Special  exhibits  were 
;  arranged  by  the  art,  agriculture, 
home  economics,  botany  and  zool­
! ogy  departments. 
ALUMNI  INVITED  TO 
SUBSCRIBE  TO  EGYPTIAN, 
STUDENT  PAPER 
Dr.  Orville  Alexander,  director 
of  Alumni Services, announces  that 
he  has  made  arrangements  with 
Editor Catherine Sullivan and  Busi­
ness  Manager  Helen  Holmes  of 
The  Egyptian,  student  newspaper, 
t o   a c c e p t   s u b s c r i p t i o n s   f r o m  
alumni. 
Shortage of  newsprint during ih™ 
war  made  it  difficult  for  alumni 
to  obtain  copies  of  The  Egyptian, 
except  those  which  were  sent  to 
former  students  in  the  armed 
forces,  but The  Egyptian will  now 
be  glad  to  keep  alumni  informed 
about  what  is  going  on  at  South­
ern.  Subscriptions  should  be  sent 
to  Miss  Helen  Holmes,  Business 
Manager,  The  Egyptian,  Southern 
Illinois  Normal  University,  Car­
bondale.  Price: $1.50  per year. 
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ALUMNI   PERSONALS  
Class  of  1886 
FLORENCE  BARBER  (Mrs. 
Florence  Boyd)  died  at  her  home 
in  Springfield,  Mo.,  on  September 
16.  She  was  86  years  of  age. 
Class  of  1889 
LOIS ALLYN (Mrs. D. L. Mason) 
died at her home in Tacoma, Wash., 
in  1943,  but  this  information  was 
not  received  here  until  recently. 
Class  of  1891 
ANNIE  ALEXANDER  (Mrs.  W. 
T.  Slate)  is  a  retired  teacher  and 
lives  at  305  West  Page  Ave.  in 
Dallas,  Texas. 
Class  of  1895 
MARGARET  ANDERSON,  who 
formerly  taught  at  the  Brush 
School  here, is  retired and  lives  at 
Newburg,  New York.  Address: 333 
Grand Ave. 
Class  of  1896 
G.  E.  ETHERTON  lives  at  335 
S.  Fremont  Ave.,  Los  Angeles, 
Calif. 
Class  of  1897 
J.  FRANK  McANALLY  is  a  re­
tired  Methodist  minister.  Address: 
717 S.  4th  St., Burlington,  Iowa. 
Class  of  1898 
ROBERT  MUNGER  is  president 
of  the  Ohio  Paper  Company  and 
of  the  Miamisburg  Hydraulic Com­
pjny.  He  lives  at  2521  Deep  Hol­
low  Road,  Dayton,  Ohio. 
KATE  SNIDER  (Mrs.  J.  W. 
Miller)  lives  at  601  W.  Oak  St., 
Carbondale. 
Class  of  1900 
MARY  FRYAR,  widow  of  Dr. 
Alonzo  Golightly,  lives  at  1628 
Topeka  Blvd.,  Topeka,  Kan. 
Class  of  1902 
Dr.  BESSIE  BRUSH  teaches  at 
Rockford  College. 
Class  of  1905 
LENA BURGESS is Mrs. William 
Gunn  and  lives  at  5601  N.  E.  5th 
Ave.,  Miami,  Fla. 
Class  of  1909 
Dr.  TENJES  H.  SCHUTTE  is 
head  of  the  department  of  educa­
tion  and  psychology  at  the  New 
Mexico  State  Teachers  College  at 
Silver  City,  N.  M.  He  is  also 
director  of  professional  training, 
which involves duties usually found 
in the office of  dean. He previously 
taught  at  Huntington  College, 
Duke University, and George Wash­
ington  University,  and  has  done 
much writing  in the field  of  educa­
tion.  He  has  been  married  to 
EMMA  CRUSE  for  36  years. 
Class  of  1910 
ANNA SISTLER,  widow of  T. H. 
Escott, recently  retired from teach­
ing.  She  lives  at  3144  N.  E.  64th 
Ave.,  Portland,  Ore.  Mrs.  Escott 
was  recently  in  Carbondale  and 
while  here  visited  the  Alumni 
Office. 
Class  of  1911 
CLYDE  HARRIS  has  completed 
26  years  as  president  of  the  First 
National  Bank  of  Cape  Girardeau, 
Mo. 
Class  of  1914 
EDWIN  SCHRIEBER  is  a  pro­
fessor  of  physics  at  the  Teacher's 
College  at  Superior,  Wise. 
Class  of  1915 
NELLIE  HILLER  is  Mrs.  Elmer 
Myers  and  lives  in  Pinckneyville. 
BEN LEIB  is a  farmer and  lives 
at  Balcom. 
Class  of  1916 
MANTA  PUTCAMP  (Mrs. Glenn 
Bainum) lives at 1611 Central Ave., 
Evanston.  Her  husband  was  form­
erly  head  of  the music  department 
here at Southern.  He is back  at his 
joh  as  director  of  the  band  at 
Nortlr.vestern University after serv­
ing  in  the  Army. 
NELLIE  TRUESDELL,  widow of 
Albert  D.  Fayette,  is  an  elemen­
tary teacher  in the  Ericsson School 
in  Chicago.  Address: 6540  Sinclair 
Ave.,  Berwyn. 
Class  of  1917 
EDITH  BOSWELL  is  Mrs.  Ray 
Williams  and  lives  at  3047  Clair­
rnount,  Detroit, Mich.  She is  presi­
dent  of  the  Parents  and  Teachers 
Association  of  Detroit. 
ARLIE  O.  BOSWELL,  Sr.,  is 
practicing  law  at  Harrisburg  and 
living  at Stonefort.  His  son,  Arlie 
O.  Boswell,  Jr.,  is  a  student  at 
Southern.  Arlie  was  captain  of 
the football  team in  1915. 
FRED  BOSWELL  is  an  automo­
tive  specialist  and  chief  of  the 
trailer  section,  transport  vehicle 
requirement  analysis,  branch  of 
the ordnance  office  at  Fort Wayne 
in  Detroit,  Mich.  His  address  is 
14821  Mark  Twain  St.  Fred  was 
president  of  his  junior  class  in 
1916,  and  planned,  originated,  and 
was editor  of  the first student  pub­
lication  here,  The  Obelisk. 
Class  of  1920 
A.  E.  "LONNIE"  ETHERTON 
owns  and  operates  the  Etherton 
Appliance  Company  in  Benton. 
JUEL  JACKSON  HOLMES,  a 
former  WAC  corporal  and  wife  of 
Lt. Col  Callen  Tjader,  reports  that 
her  husband  has  retired  after  28 
years  service  in  the  Army.  They 
iive  at  1274  Ogden  St.  No.  103, 
Denver,  Colo. 
Class  of  1921 
HAROLD  ALLISON  .now  lives 
at  Robinson.  Address:  503  N. 
Madison  St. 
WHITNEY  WILSON  is  Mrs. 
Neal  Howard  and  lives  at  2404 
Ridge  Ave.,  Evanston. 
Class  of  1923 
BELLE  CARSON  is  a  teacher  in 
Berwyn.  Address:  3302  Clinton. 
SARAH  CARTER  is  Mrs.  Ted 
McDaniels and  lives  near Murphys­
boro. 
Class  of  1924 
GENEVA  ARENSMAN  is  Mrs. 
Fred  Long  and  lives  at  919  Au­
gusta  St.  in  Oak  Park. 
MEDRITH  SMITH  is  a  primary 
teacher  at  the  Roosevelt  School  in 
Cicero.  Address:  5045 W.  24th  St. 
Class  of  1925 
ALICE ARENSMAN  is Mrs.  Edd 
Hinners  and  lives  at  Metropolis. 
CELIA  GILL  McGOVERN  is 
teaching  in  the  high  school  at 
Broughton. 
HOWARD  SHAPPARD  is  prin­
cipal  of  the  George  Rogers  Clark 
School in  Metropolis.  His  wife, the 
former  THELMA  LAMPE,  is  a 
graduate  of  the  Class  of  1929. 
Dr.  MARION  TAYLOR  and  his 
brother,  Dr.  KENNETH  TAYLOR, 
Class  of  1928,  operate  the  North 
Avenue  Hospital  in  Chicago.  Ad­
dress: 1625 West  North Ave. 
Class  of  1926 
ALBERTA  ARENSMAN  is  Mrs. 
Oscar Horntrop  and lives  on  Route 
Three, Metropolis. 
MARY GENEVIEVE HART­
WELL  is  Mrs.  Phillip  Dietz  and 
lives  in  Walcott,  Iowa. 
FLORENCE  MURPHY  (Mrs. 
Willard  Simpson)  lives  at  2549 
Hodge  Ave.  in  Granite  City.  She 
is  a  special  teacher  for  crippled 
children. 
Class  of  1927 
SARA  BAKER,  formerly  on  the 
Southern faculty,  is no  longer with 
the  American  Red  Cross.  She  vis­
ited  in  Carbondale  recently  before 
taking  a  new  assignment  with  the 
War  Department  teaching  in  one 
of  the  G.  I.  Colleges  in  Germany. 
Address:  I.  and  E.  HQ.,  USFET, 
APO  757,  New  York,  N.  Y. 
DORIS MOORE  is a  professional 
singer  and  lives  at  the  Hotel  Wel­
lington,  7th  Ave.  and  55th  St.  in 
New  York  City.  She  is  a  former 
member of  the Chicago  Civic  Light 
Opera  Company  and  the Municipal 
Opera  of  St.  Louis,  and  has  ap­
peared  in  four  Broadway  musicals. 
ERCELL  PUR NELL  teaches 
social studies  in  the  Du  Pont  Man­
ual Training  High  School in  Louis­
ville,  Ky.  His  wife  is  the  former 
FLORENCE  KELL,  Class  of  1928. 
They  have  three  children  and  live 
at  314  S.  Birchwood. 
THOMAS  SHEPHERD  and  his 
wife,  OPAL  ROGERS,  Class  of 
1930,  are  postal  employees  at  Rob­
inson.  Thomas taught  for 14  years 
before  entering  the  Army,  where 
he was assigned  postal duties.  Opal 
taught  until Thomas  went into  ser­
vice,  and  then she  started  working 
for Uncle  Sam.  They have one son, 
Thomas,  Jr. 
Class  of  1928 
LELIA  CARTER  is  Mrs.  Ralph 
Ellis  and  lives  at  1115  W.  Syca­
more  in  Carbondale. 
RHEA  HILL  is  Mrs.  Maurice 
Williams  and  lives  in  Park  Ridge. 
Address:  506  S.  Gerald  Ave. 
BAIN  HUNSAKER  is  the  new 
high  school  principal  at  Vienna. 
ROSALIE  KELL  is Mrs.  Joe  Dil­
low  and  lives  in  Christopher. 
MARGARET  WARREN  (Mrs. 
Eugene Shufeldt)  is an  elementary 
teacher  and  lives  in  Kinmundy. 
Class  of  1929 
Dr.  ISABELLE  JOHNSON,  who 
for  several  years  taught  classical 
languages  at  Louisiana  College, 
Pineville,  La.,  is  married, to  Dr. 
Arthur  Hurst  Moser,  head  of  the 
department  of  classics  at  the  Uni­
versity  of  Tennessee.  Address: 
652  Bellevue,  Knoxville. 
VELMA  BAIRD lives  in  Carbon­
dale and  helps  her husband,  Virgil 
Barringer, operate  a  grocery  store. 
HELEN BR ADA is art supervisor 
for  the  Collinsville  public  schools. 
VIRGINIA  FLY  is  Mrs.  Gene 
Danks and lives at 1809 Casey  Ave., 
Mt.  Vernon. 
LELA  SPENCE  (Mrs.  George 
Greer)  is  a  teacher  and  lives  at 
Norris  City. 
KATHERINE  WHITING  is  Mrs. 
J.  L.  Newberry  and  lives  at  118 
W. lewis  Ave.,  Anna.  She  teaches 
at  the  Truelove  School. 
CLYDE  WINKLER  is  the  new 
superintendent of  schools at Cicero. 
He  was  formerly  the  assistant 
superintendent.  His wife was form­
erly  ELMA  SPILLER,  Class  of 
1930. 
Class  of  1930 
CLARA  BERGER  (Mrs.  Paul  E. 
Bowen)  is  head  of  the  girls'  phys­
ical  education  department  of  the 
Bosse  High  School  in  Evansville, 
Ind, 
DORA  BEVIS  is  out  of  service 
and teaching  history at  the Lincoln 
School  in  Carbondale. 
ALICE  FRENCH  (Mrs.  Lenhard 
Lewin)  is  an  elementary  teacher 
and  lives  in  Kinmundy. 
ELIZABETH HOLT is an elemen­
tary  teacher  and  lives  in  Farina. 
Her  husband,  PAUL  MONICAL, 
Class  of  1934,  is  principal  of  the 
high  school  there. 
ANDREW  McARTHY  is  teach­
ing physics  at Oklahoma  A. and  M. 
at Stillwater.  His wife  was former­
ly  JULIA  BRACEVvELL. 
Class  of  1931 
PAUL BAKER is an  immigration 
inspector  at  Miami,  Florida.  He 
can  be  reached  at  152  N.  E.  25th 
St. 
JEANETTE  EVANS,  widow  of 
W.  L.  Sills,  is  teaching  English  in 
the  high school  at McAllen,  Texas. 
Jeanette served  twenty­two months 
in  the  WAVES  as  a  gunnery  in­
structor. 
MALCOLM  E.  GOFORTH  is  a 
captain  in  the  Army  and  is  sta­
tioned  at  Tampa.  Fla.  Address: 
7406  Twelfth  St. 
H.  WALTON  HOLIFIELD  is  an 
assistant  national  bank  examiner 
and lives  at Brookport. 
FRED  SCHLEGEL  is  teaching 
science  and  mathematics  in  the 
high  school  in  Harvel.  His  wife 
JEWELL SCHLEGEL is teaching  a 
rural  school  in  Johnson  Countv. 
THEODORE  THOMPSON  has 
been  promoted  by  the Illinois  Cen­
tral  Railroad  Company.  He  and 
his  family  recently  moved  from 
Carbondale  to  Flossmoor.  Mrs. 
"Tee"  was  formerly  JOAN  LOU­
GEAY. 
Class  of  1932 
DAN  FOLEY is out  of  the Army 
and  practicing  medicine  in  Car­
bondale. 
DOROTHY  HAILS  is  Mrs.  Ray­
mond  Schultz  and  lives  at 1014  St. 
James  Blvd.  in  Evansville,  Ind. 
EARL HANSON  is associate  pro­
fessor  of  political  science  at  Duke 
University,  Durham,  N.  C.  Earl 
has served  in  the  Navy  and  taught 
at  several  universities,  including 
the  University  of  Texas,  the  Uni­
versity  of  Nebraska,  and  the  Uni­
versity  of  Southern  California. 
While  at  the  latter  institutions  he 
also  did  research  work  for  the 
Haynes  Foundation. 
KENNETH  "DOC"  HILLER, 
formerly  basketball  captain  at 
Southern,  is  a  fruit  grower  and 
lives  in  Pinckneyville. 
JEANETTE  JOBUSCH  is  now 
(Continued  on  page  five) 
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44 New Faculty 
Added  to 
Southern  Staff 
Forty­four new teachers and staff 
members greeted students at South­
ern  this  fall,  to  help  care  for  the 
unprecedented  influx  of  new  stu­
dents. 
Twenty­six  of  these  are  regular 
faculty  members,  eight  are faculty 
assistants,  and  ten  are  temporary 
appointees—a  number  of  them 
veterans'  wives  and  faculty  wives 
—named  after  school  actually 
opened  because  of  the  huge  reg­
istration. 
The new  personnel  includes: 
Professors—Dr.  R.  C.  Cassell, 
chairman  of  the  agriculture  de­
partment;  Dr.  Maurits  Kesnar, 
chairman of  the music department; 
Dr.  W.  C.  Bicknell,  chairman  of 
the  industrial  education  depart­
ment. 
Associate professors—Dr. P. Mer­
ville  Larson,  chairman  of  the 
speech  department;  Dr.  Lewis 
Maverick, economics;  Dr. Frank  L. 
Klingberg,  government;  Dr.  Rob­
ert E.  McNicoll,  history  and  Latin­
American  culture;  Dr.  Marshall  S. 
Hiskey,  sociology,  now  acting  dean 
of  men; Dr. E. C. Coleman, English; 
Dr.  Clarence  L.  Vinge,  geography. 
Assistant  professors—Dr.  Henry 
L. Wilson,  English;  Miss  Elizabeth 
Opal Stone, assigned  to the library; 
John  D.  Mees,  education,  principal 
of  University  High  School;  Dr. 
Norman  Caldwell,  history;  Dr. 
Mary  Eileen  Barry,  foreign  lan­
guages  (Greek  and  Latin);  Dr. 
Earl  L.  Hall,  education;  William 
Harlan, sociology. 
Instructors—Lynn  Holder,  physi­
cal  education  for  men;  Alex  Reed, 
agriculture;  Mrs.  Alice  Phillips 
Rector,  guidance;  Chalmer  A 
Gross,  science  in  University  High 
School;  Alfred  Morris  Simpson, 
English  in  University  High School; 
and  Mrs.  Ruby  Price  Henderson, 
rural critic. 
Faculty  assistants — Ledford  J. 
Bischof,  veterans guidance;  Walter 
Masurek,  physical  education  for 
men;  Ruby  Matthews,  extension­
placements;  Mrs.  Margaret  Shaw 
Lynch,  physical  education  for 
women;  Mrs.  Louise  O'Neil  Park­
er,  physiology  and  health  educa­
tion; Edward  L. Allen,  rural critic; 
Bernice  Lafoon  Sickman,  assistant 
rural  critic;  Helen  Goetz,  health 
service. 
Miss  Eva  Mirabel,  distinguished 
Indian  painter, has  been  appointed 
artist­in­residence  for  this  year, 
and  will  spend  her  time  painting 
murals  and  demonstrating  tech­
niques to  students. 
Raymond  H.  Dey  became  full­
time director  of  the Extension  and 
Placement  Service  in  mid­summer, 
and Robert L. Gallegly assumed  his 
duties as chief accountant. 
Walls Bulge, Records Crack As 
2708 Students Enroll This Fall 
SECOND  VETERANS  HOUSING 
PROJECT  FOR  SOUTHERN 
AT  CRAB  ORCHARD 
DID  YOU  KNOW  .  .  . 
That  the  Museum  at  Southern 
has  recently  issued  a  leaflet  de­
scribing  the  University's  collection 
of  historical relics? 
Southern  Goes 
On Air Over 
Three  Stations 
Southern  this  year  will  have 
three  radio  series  on  the  air, 
beamed  over  three  Southern  3ili­
nois  stations. 
Opening  of  Station  WCIL  in 
Carbondale in  the late fall or  early 
winter  will  enable  Southern  to 
broadcast  a  daily  15­minute  pro­
gram  in  the  late  afternoon,  prob 
ably about 5 o'clock.  Present plans 
are  to  make  three  of  the  five 
shows  student  "campus  chatter" 
and  student  talent  program;  one 
an  informative  program  featuring 
faculty speakers;  and one  a weekly 
round­up  of  all­University  news. 
Continuing  over  both  Stations 
WJPF,  Herrin, and  WEBQ, Harris­
burg,  will  be  "Education  Time,"  a 
Friday afternoon  program directed 
at  Southern  Illinois  public  school 
classrooms,  under  the  direction  of 
Willis  E.  Malone,  of  the  College 
of  Education  faculty.  Time  of  this 
weekly  broadcast  is 2:30  to  3 p. m. 
"The  Southern  Hour,"  formerly 
"The  SINTJ  Hour,"  will  be  carried 
on  Wednesday  afternoon  over  Sta­
tion WJPF, Herrin,  from  2:30  to 3 
p. m.  It  will  feature  faculty  inter­
views and  panel discussions of  gen­
eral  topics.  President  Chester  F. 
Lay  was  the  first  speaker  on  the 
opening  program  Oct. 16. 
Dr.  P.  Merville  Larson,  new 
chairman  of  the  speech  depart­
ment,  will  direct  "The  Southern 
Hour." 
All  three  programs  will  be  pre­
sented  under  the  sponsorship  of 
the University Information  Service. 
"  A  second  veterans  housing  proj­
ect  is  in  the  making  at  Southern, 
as  the  Federal Public  Housing Au­
thority  early  in  October  started 
working  remodeling  buildings  at 
the  Southern  Illinois  Ordnance 
Plant  at  Crab  Orchard  Lake  to 
provide  apartments  for  104  mar­
ried  student  veterans. 
This project, to cost approximate­
ly  $262,000,  will  be  provided  en­
tirely  by  the FPHA. 
Construction  is  also  well  under 
way  on  the  Chautauqua  Street 
veterans'  housing  project  adjacent 
to the campus in Carbondale, which 
is being  jointly built by  the Univer­
sity  and  the  FPHA.  This  housing 
unit  will  provide  apartments  for 
105 married student veterans. 
SOUTHERN  TO  PRESENT 
"THE  MESSIAH"  DEC.  15 
Singers  and  musicians  from  all 
over  Southern  Illinois  have  been 
invited  to  join  with  Southern  in 
presenting  "The  Messiah"  in 
Shryock  Auditorium  on  December 
15. 
The  production  will  be  directed 
by  Dr.  Maurits  Kesnar,  chairman 
of  the  music  department,  who  will 
personally  direct  the  orchestra, 
with  Fioyd  V. Wakeland,  associate 
professor  of  music,  directing  the 
choir. 
Guest soloists  will be  engaged  to 
sing  the leading  roles. 
This  will  be  Dr.  Kesnar's  25th 
production  of  this  oratorio. 
Southerners Travel 
To Academic Parleys 
and Youth Sessions 
President  and  Mrs.  Chester  F. 
Lay,  accompanied  by  Dr.  Orville 
Alexander,  professor  of  govern­
ment  and  director  of  alumni  ser­
vices,  attended  the  Centennial 
Celebration  at  MacMurray  College, 
Jacksonville,  Oct.  9­10.  President 
Lay  officially  represented  South­
ern,  while  Dr.  Alexander  repre­
sented  the  American  Political  Sci­
ence  Association. 
Five University  delegates attend­
ed  the  national  meeting  of  the 
Rural  Youth  of  America  held  at 
Jackson's  Mill,  W.  Va.,  Oct.  3­6. 
They were  George  Bracewell, asso­
ciate  professor  of  education;  Ed­
ward  L.  Allen,  critic at  Southern's 
rural  training  school,  Buncombe 
School;  Myrna  Lou  Presley,  U. 
High senior; Phoebe  Cox, president 
of  the  Buncombe  Rural  Youth 
Group;  and  Lois  Rowland,  secre­
tary  of  the  University  Rural  Life 
Club. 
Eleven  journalism  students, 
members  of  The  Egyptian  staff, 
attended the annual  meeting of  the 
Illinois  College  Press  Association 
in Bloomington Oct. 12.  They were 
accompanied  by  Robert  Steffes, 
new  journalism  instructor  and 
Egyptian  sponsor. 
Southern Student 
Body Triples in 
Last Year 
With 2,708  students enrolled  this 
fall,  Southern  has  almost  tripled 
its enrollment since a year ago, and 
shows  a  gain  of  more  than  76  per 
cent  over  last  spring's  total  of 
1,531. 
Well  over  half  the  student  body 
is  composed  of  veterans—1,477,  of 
whom  14 are  women. 
Freshmen  students  outnumber 
all the  upperclassmen put together, 
and  total 1,549. 
Arrayed  by  branches,  there  are 
1,238  enrolled  in  the  College  of 
Education,  617  in  the  College  of 
Liberal  Arts  and  Sciences,  806  in 
the  College  of  Vocations  and  Pro­
fessions,  and  47  in  the  Graduate 
School. 
Extension  Enrolls  880 
Likewise  at  a  new  high  is  en­
rollment  in  off­campus  extension 
courses  conducted  in  Southern 
Illinois  communities  by  Southern 
faculty  members. 
This fall a  total of  880 adults are 
enrolled  in  the  20 courses  that are 
being  taught in  18 counties  of  this 
area,  ranging  geographically  from 
Edwardsville to  Metropolis, accord­
ing  to  Raymond  H.  Dey,  new  di­
rector  of  the  Extension  and  Place­
ments Services. 
Adding  extension  enrollment  to 
on­campus  enrollment  gives  South­
ern  a  combined  registration  of 
nearly 3,600  students. 
DID  YOU  KNOW  .  .  . 
That  Dean  E.  G.  Lentz,  former 
dean  of  men  and  now  director  of 
the  Clint  Clay  Tilton  Library  of 
Lincoln  materials,  has  been  ap­
pointed  by  President  Lay  to  write 
a  history  of  the  University  for 
publication  as  a  75th  anniversary 
memorial? 
New Clubs Organized 
Old Ones Reappear 
With  a  vastly  enlarged  student 
body,  several  organizations  which 
had  lapsed  during  the  war  years 
are  being  revived,  and  new  groups 
are springing  up for  students  with 
special  interests. 
Kappa  Pi,  national  college  art 
fraternity,  has  reorganized,  with 
Chuck  Rust  of  Cairo  as  temporary 
president. 
The  zoology  club  has  reorgan­
ized  under  the  name  "Zoogeneia," 
and  has  elected  Karl  Venters  of 
Herrin  as  president. 
In  process  of  organization  is  a 
chapter  of  Alpa  Phi  Omega,  nat­
ional service  fraternity. 
Agitation  is  also  being  carried 
on  for  the  re­establishment  of  the 
Southern  Knights,  colorful  student 
service  organization  founded  in 
the '30's  by Dr.  Louis Gellerman of 
the  education  faculty  and  Allan 
Bone of  the music  facultv. 
DID  YOU  KNOW  .  .  . 
That  there  are  more  than  400 
separate  classes  now  being  con­
ducted  at  Southern,  compared  to 
278  last  spring? 
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Mrs.  Frederick  L.  Richert  and 
lives  at  Waterloo.  She  is  the  head 
of  the  English  Department  at  the 
Waterloo  High  School. 
Class  of  1933 
CARL  RENSHAW  is  the  prin­
cipal  of  the  Dubois  School  in 
Springfield. 
ERWIN  0.  STAHLMAN,  assist­
ant  superintendent  of  personal  re­
lations for  the  Aluminum  Ore  Co., 
has  been  transferred  from  Baton 
Rouge, La.,  to Mobile, Alabama.  He 
and  his  family  live  at  1450  McAr­
thur.  His  wife,  HELEN  KUNZE, 
attended  Southern  from  1931  to 
1933. 
CLARENCE  STEPHENS is  prin­
cipal  of  the  high  school  at  Piano. 
FRED  WOODS  is  a  teacher  and 
coach  at  the  Lincoln  High  School 
in  Edwardsville.  Address:  420  E. 
Park St. 
Class  of  1934 
DENNIS  CLINTON  is  principal 
of  the  Virden  High  School. 
HELEN  CUNNINGHAM  is  a 
visitor  for  the  Illinois  Public  Aid 
Commission.  Address:  505  St. 
Louis  St.,  Pinckneyville. 
IRENE  GROHMANN, a  clerk  in 
the  U.  S.  Engineers  Office,  has 
been transferred from Atlanta, Ga., 
to  San  Francisco,  Calif.  Her  ad­
dress: 1499 Sutter  St. 
Dr.  LOWELL  HICKS has  moved 
from  Franklin  College  in  Frank­
lin,  Ind.,  to  Westminister  College 
at  New Wilmington, Penna. 
VIRGINIA  KUGLER  is  Mrs. 
Earl  Klosterhoff  and  lives  in 
Okawville. 
JOHN  A.  NELSON  is  teaching 
in  the  Sumner  High  School  in  St. 
Louis. 
DELMAR  SHACKLETON  lives 
at  418 W.  Monroe  St.,  Carbondale. 
He  is  a  scale  man  for  Ready  Mix. 
ANTON  SLECHTICKY  of  Mur­
physboro  is  teaching  in  the  Mt. 
Olive High  School. 
HAZEL  TOWERY  is  teaching 
commercial  subjects  in  the  Olney 
Township High School. 
Class  of  1935 
ALLENE  BARGER  is  assisting 
her  husband,  JACK  QUARANT, 
who  attended Southern  in  '35,  who 
has  his  own  export­import  whole­
sale  business  in  New  York  City. 
Jack  was  liberated  in  October, 
1945, from a Japanese  prison camp, 
after spending more than two  years 
in  captivity.  He  was  shot  down 
over  French  Indo  China. 
NELL  BLANKENSHIP  (Mrs. 
Homer  E.  Main)  teaches  at  Bil­
lings,  Okla. 
GEORGA  CORLIS  teaches  the 
first  grade  in  the  George  Rogers 
Clark  School  in  Metropolis. 
GEORGE  CREEK  is  a  chemist 
and  lives at  105 Gordon  Road, Oak 
Ridge, Tenn.  His wife  is  the form­
er  CLARA  KRUGHOFF,  Class  of 
1934,  and  they  have  one  son, 
named  Jeff. 
SHELBY GALLIEN  is the  assist­
ant  director  of  the  Public  Safety 
Institute  at  Purdue  University.  He 
has  completed  all  his  course  work 
for  the  Ph.D  in  the  department  of 
education  and  is  now  working  on 
his thesis. 
PAUL  MULKEY,  who  formerly 
taught  at  Eureka  College,  died  re­
cently. 
MARIE  PARKINSON  (Mrs.  Roy 
R.  Smith)  has  been  operating  a 
paint and wallpaper store in Sesser. 
ELVA  LOUISE  PEITHMAN  is 
Mrs.  Edwin  L.  Rhea,  and  lives  at 
Waverly. 
HAROLD SANDERS is the direc­
tor  of  the  bands  of  the  Mt.  Olive 
high  and  grade  schools. 
JAMES  STOKES  is  principal  of 
an  elementary  school  in  Manteno 
His  wife,  the  former  CATHERINE 
LOGAN,  and  family,  are  living  in 
Carbondale  until  housing  accom­
modations  can  be  secured  in  Man­
teno. 
Class  of  1936 
GRACE  HALL,  formerly  of 
Carlsbad,  N.  M.,  is  married  to 
George Schuster.  Address: 52G0 W. 
220th.  Cleveland,  Ohio. 
WILLIAM  L.  JOHNSON  is  a 
dentist  with  offices  in  the  Roland 
Building  in  Bloomington.  He  is 
married  and  has one  boy. His  wife 
was  formerly  GLADYS  MILO  who 
attended  Southern. 
ROBERT  McCALL  is  teachirs? 
agriculture  at  Pennsylvania  State 
College,  State  College,  Penna.  His 
wife  is  the  former  RUBY  V. 
ETHERTON,  Class  of  1932. 
JAMES  SLECHTICKY  is  an  as­
sociate  professor  of  mathematics 
at  the  University  of" Toledo. 
JOY  VANDEVEER  is  principal 
of  the high  school  at Equality. 
CHARLES  WARD  is  teaching 
social  science  in  the  Kinloch  (St. 
Louis  County)  High  School.  His 
wife  was  formerly  ZOLA  YOUNG, 
Class  of  1942.  Address:  4426  Page 
Blvd., St.  Louis,  Mo. 
Class  of  1937 
J.  KENNETH  CRAVER  is  em­
ployed  as  a  coordinator  in  the  De­
velopment Department  of  the Mon­
santo  Chemical  Company  in  St. 
Louis.  He  and  his  wife,  IRIS 
EILEEN BROCK, live  at 329  Sum­
mit  Ave.  in  Webster  Groves,  Mo. 
ROBERT  A.  DAVIS  is  teaching 
in  the  Proviso  Township  High 
School  at  Maywood. 
NICK  DERBAK  of  Royalton  is 
doing graduate  work  in  accounting 
at  the  University  of  Illinois. 
KENNETH  FRASURE,  former­
ly  superintendent  of  schools  at 
Humboldt,  is  now  assistant  prin­
cipal of  the University High  School 
at  the  University  of  Illinois. 
RUSSELL  GRADY  is  an  asso­
ciate  professor  of  accounting  at 
the  University  of  Florida.  He  was 
formerly a  captain of  infantry, and 
later did  private accounting at Car­
bondale. 
Dr.  WANDA  NEWSUM  GUM, 
formerly  of  the  University  soci­
ology  department  is  teaching  soci­
ology  at  the University  of  Illinois' 
new  branch  at  Navy  Pier  in  Chi­
cago.  She has the rank  of  assistant 
professor. 
AILEEN  MCCUE  is Mrs.  Frank­
lin Gates and lives in Denver,  Colo. 
Address: 4264 King  St. 
Class  of  1938 
EARL F.  BOZARTH  is principal 
of  Edwards  Elementary  School, 
West Frankfort.  His address is 409 
W. St. Louis St. 
KATHLEEN  DUDENBOSTEL  is 
a  physical  therapist  at  Hines  Gen­
eral  Hospital,  Hines,  111. 
GLEN  FULKERSON  is  publicity 
editor  for  the  Western  Air  Lines 
Address:  1334  N.  Spaulding  Ave.. 
Hollywood,  Calif. 
GOEBEL  L.  PATTON  is  serving 
his  second  year  as  superintendent 
of  West  Frankfort  city  schools. 
His  address  is  1403  E.  Elm  St. 
DOROTHY  WARMACK  lives  at 
1029  May  St.,  Jacksonville,  Fla. 
She  is  employed  by  the  Navy  as a 
position  classifier  in  the  Office  of 
Industrial Relations. 
Class  of  1939 
FLORINE  BAKER  is  working 
for  Newhouse  and  Sayre,  an  in­
surance  firm,  in  St.  Louis.  Her 
husband, ELDON COX, ex  '41, does 
insurance  work  for  the  Veterans' 
Administration.  They  live  at  4333 
McPherson  Ave. 
LOWELL  BELCHER  is  out  of 
the Army  and is  teaching and serv­
ing  as assistant  coach  at the  Cerro 
Gordo  Community  High  School. 
CHARLES CLODFELTER is per­
sonnel  director  at  the  St.  Louis 
Regional  Office  of  the War  Assets 
Administration.  Mrs.  Clodfelter 
was  formerly  MAXINE  CORZINE. 
They  and  their  daughter,  Susan, 
aged  4,  live  at  4025a  De  Tontz. 
ROBERT  L.  DAVIS  teaches  in 
the  elementary  school  system  of 
West  Frankfort.  His  wife,  HAR­
RIET  LYONS,  who  last  attended 
Southern  in  1936  and  later  grad­
uated  from  the  University  of  Illi­
nois,  teaches  in  the  elementary 
schools of  Zeigler. 
GLEN  MALLORY  of  Sesser  is 
employed  by  the  Economy  Com­
pany,  educational  publishers  of 
Indianapolis,  as  a  school  book 
salesman.  At  the same  time  he  is 
attending the  University of  Illinois 
Graduate  School. 
Class  of  1940 
DON  CASPER  is  director  of 
Boys' Court  Service for  the Church 
Federation  of  Chicago.  His wife  is 
JOSEPHINE  CASPER,  Class  of 
1941.  Address:  41  N.  Van  Buren 
Street,  Batavia. 
WOODROW  CORDRAY  got  out 
of  the Army  in  June.  He  is teach­
ing history at the Harrisburg Town­
ship  High  School. 
VIRGINIA  DODDS is  Mrs. O.  T. 
Smith  and  lives  at  402  N.  Bryan 
St.,  West  Frankfort. 
ROY  FORD  is  employed  by  the 
Silver  City  Tire  and  Rubber  Com­
pany.  His address is  64 Cook  Ave., 
Meriden,  Conn. 
JOHN  HERMAN  GARRISON  is 
out  of  the  Army  and  lives  at  2634 
N.  Lake  Drive,  Milwaukee,  Wise. 
NADA  GRAMMATI COFF  is 
teaching  English  and  dramatics  at 
the  Normandy  High  School  in  St. 
Louis  County,  Mo.  Address:  5946 
Oakherst  Place,  St.  Louis  County, 
Mo. 
GENEVA  MADDEN  has  been 
living  in  Wichita  Falls,  Texas, 
where  her  husband,  John  Lloyd, 
who  is  in  the  Army,  has  been  sta­
tioned. 
WILFORD  PEMBERTON  of  El­
dorado  is  a  graduate  student  at 
the  University  of  Chicago. 
GLADYS  PYATT  received  her 
master's  degree  in  mathematics  at 
Southern  this summer. She  teachcs 
mathematics at the  West Frankfort 
High  School  and  lives  at  32412  E. 
Main. 
CHARLES  SOUTH  is  a  captain 
in  the  Marine  Corps.  He  is  sta­
tioned  at  Great  Lakes  and  expects 
to  remain  in  service  until  March, 
1947. 
ALAN  SUTTON  lives  at  5242A 
Robert Ave. in St. Louis.  Alan has 
been  with  the  General  Chemical 
Company for  five years  and  is  now 
assistant  chief  chemist  at  their 
East  St.  Louis  plant.  His  wife  is 
the  former  EXIE  SNIDER,  who 
last  attended  Southern  in  1939. 
They have  two children,  both girls. 
ALEXANDER  WASSON  is  a 
graduate student  at the  University 
of  Illinois.  He lives  at 704  W. Hill 
St.  in  Champaign. 
LELA  YOUNG  is  Mrs.  Edgar 
Blakely  and  teaches  music  in  the 
Joiner  School  at  West  Frankfort. 
Class  of  1941 
VELSIE  BELFORD  is  teaching 
music  in  the  Marron  city  schools. 
RAY  BJORKLUND  is  assistant 
sales  manager  for  the  Burd  Piston 
Ring  Company.  He  lives  at  2420 
Fremont  St.  in  Rockford. 
JOSEPH  DEATON  is  coaching 
at  the  Equality  High  School. 
ELMER  FURLOW  is  out  of  the 
Army  and  employed  as  a  salesman 
by the  National Cash Register  Com­
pany  in  Tulsa,  Okla. 
GEORGE  LANGDON  is  em­
ployed  by  the  Veterans'  Adminis­
tration  and  has  under  his  jurisdic­
tion several  Southern  Illinois coun­
ties.  At  present  he  and  his  wife, 
the former ANNA  GEBAUER, live 
at Troy. 
JOHN  MAY  is  sports  editor  of 
the  Centralia  Sentinel. 
GERALDINE  OSTERHOLTZ  is 
attending  Lincoln  College  of  Law 
at  Springfield.  She  lives  at  615 
South  Second  St. 
CLIFFORD  OWEN  is  a  place­
ment  supervisor  for  the  State  De­
partment  of  Public  Welfare.  His 
wife  is  the  former  OPAL  RODD, 
Class  of  1930.  Address:  308  Bar­
ber  St., West  Chicago. 
ARTHUR  TOWNS  is  teaching 
social  studies  and  coaching  basket­
ball at  the Burlington  High School. 
Class  of  1942 
ROSALIND ADAMS  of  Centralia 
is  a  student  nurse  at  the  Univer­
sity  of  Minnesota.  She  expects  to 
graduate  in  the  spring  of  1947. 
FRED  DINKELMAN,  a  veteran, 
is  teaching  at  the  high  school  in 
Putnam. 
MARY  DOWNEN  is  teaching 
commerce  in  the  Edinburg  High 
School. 
ANN FIGG  is a  primary  teacher 
at Sunset  Camp,  Bartlett.  Ann  has 
previously  taught  at  San  Diego, 
Calif,  and  at Oak  Ridge, Tenn. 
RICHARD  HAMANN  has  been 
discharged  from  the  Army  where 
he  held  the  rank  of  captain.  Ad­
dress:  410 W. Main  St., Mascoutah. 
HOWARD  HOUGH,  a  veteran 
and  former  football  letter­man,  is 
the .new  assistant  football  and  bas­
ketball  coach  at  the  Harrisburg 
Township  High  School. 
Rev.  ORVAL  McBRIDE,  former­
ly  of  Ava,  but  now  a  pastor  at 
West  Canada  Valley,  Newport,  N. 
Y.,  was recently  married  to  Lillian 
Mears.  He  graduated  from  the 
Colgate­Rochester  Divinity  School 
in 1945. 
ISABEL  MARSHALL  is married 
and  lives  in  Mansfield.  Her  hus­
band,  RALPH  CROUCH,  a  grad­
uate of  Murray State  Teachers Col­
lege,  attended  Southern's  graduate 
school  in  1944­1945.  He  is  teach­
ing math and  coaching in the Mans­
field  High  School. 
EVELYN  PATTERSON  lives  at 
810  Prairie  St.,  Marion,  and  is  the 
librarian  and  teaches  foreign  lan­
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guages  at  the  Zeigler  Community 
High  School. 
JENNIE  YOUNG  teaches  first 
grade at the Attucks School in Car­
bondale. 
Class  of  1943 
LORRAINE  DITZLER  is  an  as­
sistant in the department of  anima1 
industry  at  the  Ohio  Agricultural 
Experiment  Station.  Address:  561 
E. Bowman  St., Wooster,  Ohio. She 
lias  had  this  position  ever  since 
she received  her M.S.  in  foods  and 
nutrition  from  Ohio  State  in  1944. 
She  is  a  member  of  Omicron  Nu. 
home  economics  sorority,  and  the 
secretary  of  the  Wooster  Chapter 
of  A.  A.  U.  W. 
HILDEGARDE GLAHN  is teach 
ing  music  at  the  Shenandoah 
(Iowa)  High  School. 
PAUL GREEN is  teaching in the 
high  school  at  Christopher. 
ALENE GRIFFITHS became  the 
bride  of  Hescal  Sleeter  of  Metrop­
olis  on  July  2.  They  are  living  at 
504  Metropolis  St.,  Metropolis. 
VETA  JOYCE  LIGON  was  re­
cently  married  to  Lewis  Takach  of 
Pottstown,  Penna. 
JANE MAGNESS of  Granite City 
recently  became  the  bride  of  Rob­
ert  E.  Hoefer.  They  are  living  at 
7204  Ridgeland  Ave.,  in  Chicago. 
BETTY  MERCER  has  received 
the degree of  Master of  Music from 
the  American  Conservatory  of 
Music  in  Chicago.  Betty  lives  at 
416  East  Main  St.,  in  Benton  and 
is  in  her  second  year  as  choral 
director  at  the  Benton  High 
School. 
CHARLES  MESCHER  of  Cy­
press,  a  veteran,  is  director  of 
visual education and assistant coach 
at  the Cairo  High  School. 
ELLA  MILLER  was  married  to 
Glen  S.  Aston­Reese  on  May  25, 
1946.  Address:  1248  Clairhaven, 
Pittsburgh,  Penna. 
J.  T.  MOAKE  is  a  graduate  as­
sistant at the University of  Indiana. 
He  and  his  wife,  the  former  LOR­
ETTA  SIMS,  who  last  attended 
Southern  in  1942,  live  at  1201  At­
water  Ave.,  in  Bloomington. 
KENNETH  OLIVER  did  grad­
uate  work  at  Purdue  during  the 
summer. 
FRIEDA  SCHLUETER  has  been 
selected  as one  of  110  teachers  to 
serve  in  U.  S.  Army  schools  for 
dependents  of  American  military 
personnel in  Germany. 
IREEN C.  URBANIK, who  form­
erly  worked  in  the  business  office 
here  at  Southern,  is  Mrs.  Francis 
A. Vallo  and lives  in  Chicago.  Her 
husband attended  here in 1936  and 
1937.  Their  address  is  2452  S. 
Lawndale. 
Class  of  1944 
BETTY  ANN  BOATRIGHT  of 
Marion  is  the  music  supervisor  of 
the  Herrin  city  schools. 
ELIZABETH  CUNNINGHAM  is 
the  new  assistant  county  superin­
tendent of  schools for  Perry  Coun­
ty.  She  formerly  taught  at  Oak 
Ridge, Tenn. She  succeeds HELEN 
DRY,  Class of  1943. 
RUTH  FOLEY  who  has  been 
with  her husband,  Lt. D.  E. Robin­
son, a  naval  doctor, in  Honolulu  is 
back in  the states.  Her husband  is 
practicing medicine in  Carbondale. 
CARL  GASAWAY  is  teaching 
agriculture  and  science  at  the 
Woodlawn  High  School. 
NELLIE  JO  SAGER  is  an  in­
structor  in  English  at  James  Milli­
kin  University.  Address:  501  W. 
Macon  St.,  Decatur.  Nellie  Jo has 
a  master's degree from  the Univer­
sity of  Illinois. 
BETTY  STILLEY  recently  be­
came  the  bride  of  JACK  ROSE, 
who  last  attended  Southern  in 
1943.  They  are  living  at  105  N. 
Wright St. in  Champaign, and  Jack 
is  attending  the  University  of  Illi­
nois.  Betty  is  teaching  commerce 
in  the  Mahomet  High  School. 
Lt.  ROY  WEST  of  Thompson­
ville is out  of  the Army, and  teach­
ing  mathematics  in  the Harrisburg 
high  school.  While  in  Calcutta, 
India, he met and married a British 
nurse. 
BERNARD  WILLIAMS  is  teach­
ing  social  studies  at  the  high 
school  and  junior  college  at 
Emmetsburg,  Iowa.  His  wife, 
M A R Y   E L I Z A B E T H   M A R T I N ,  
Class  of  1946,  teaches  first  grade 
at Emmetsburg. 
Class of  1945 
MARY  JOHN  BALDWIN  was 
married  to  Norman  Wasson  on 
June  20. 
RUTH  TAGGERT  BORCHELT 
is  teaching  in  the  junior  high 
school  in  Chester.  Address:  1016 
George  St. 
ESTHER  BRAMSTEDT  of  Ma­
scoutah is an occupational therapist 
at  the Veterans'  Hospital at  Jeffer­
son  Barracks,  Mo. 
EULINE  DALLAS  is  teaching 
commercial  subjects  in  the  Law­
renceville  High  School. 
BILL GLASCOCK  is a student at 
the  University  of  Illinois  Medical 
School  in  Chicago.  He  is  married 
to MARY  LOU COX,  Class of  1946. 
EDWARD  L.  HOFFMAN  is  a 
Methodist  minister  at  North  East, 
Md.,  and  is  attending  Drew  Sem­
inary.  His  wife,  VIVIAN  HOFF­
MAN,  was  formerly  a  student  at 
Southern. 
VIVIAN HYTE  of  Mound City  is 
teaching art and physical  education 
at  the  J.  Milton  Turner  Junior 
High  School  at  Kirkwood,  Mo. 
ANNA  KENNEDY  is  employed 
by  the State  Department  of  Public 
Welfare.  She attended  Washington 
University  this  summer. 
MARGARET  KONYA of  Valier is 
employed  by  the  Child  Welfare 
Division  of  the  Illinois  State  De­
partment  of  Public  Welfare. 
ADA  KRAEMER  is  the  first 
grade teacher  at St.  Elmo. 
CHARLES  MONTGOMERY  is  a 
Methodist  minister  at  Landenburg. 
Penna., and is attending Drew Sem­
inary. 
Mrs.  Donald  Parker,  the  former 
LOUISE  O'NEIL,  is  a  faculty  as­
sistant  at  Southern.  Her  husband 
is in  the graduate school  here, and 
teaches at  Murphysboro. 
HOWARD  PETERS  is  an  intern 
at  Garfield  Park  Hospital  in  Chi­
cago. 
RUSSELL  SIMPSON  is  a  Meth­
odist minister at  Charlestown,  Md., 
and  is  attending  Drew  Seminary. 
BETHEL  SLIVA is  teaching  his­
tory  and  geography  in  the  upper 
grades at Glen  Carbon. 
F.  EDWARD  WATSON  is  a 
Methodist  minister  at  Brooksburg, 
Ind.  His  wife  is  the  former 
MARGARET  K.  WEBB,  Class  of 
1941. 
MARY  JANE  COX  WHITLOCK 
is  teaching  English  and  physical 
education  at  the  Marion  Township 
High  School. 
FRANCES  WILLIAMS  is  teach­
ing  mathematics  at  the  Sparta 
High School. 
Class  of  1946 
Mrs.  C.  F. BURGESS  is the  new­
director  of  home  economics  at  the 
Marissa  High  School. 
MARY  CATHERINE  EHRES­
MANN  is  employed  by  the  Child 
Wrelfare  Division  of  the  State  De­
partment of  Public Welfare at  Car­
bondale. 
BERNICE  FRITZ  was  recently 
married  to  GERALD  OBRECHT,  a 
senior  at  Southern  and  a  veteran. 
She  is  teaching  home  economics 
at  Cobden. 
PHILLIS  J.  HAYS  is  teaching 
the  kindergarten  at  the  Logan 
School  in  West  Frankfort.  Her 
address is  1907  E. Oak  St. 
VICTOR  PIXLEY  is  attending 
the  Julliard  School  of  Music.  Ad­
dress:  77  E.  125th  St.,  New  York 
City. 
JAMES  PLEASANT  is  teaching 
English  in  the  Belleville  Township 
High  School. 
DAN  SHEFFER  is  coaching  at 
the  Piano  High  School. 
NAN  SHELTON  works  for  the 
Child  Welfare Division of  the State 
Department  of  Public  Health  at 
Carbondale. 
Former  Students 
Mrs.  ANNIE  WHEELER  BUR­
TON  of  Edwardsville,  one  of 
Southern's  oldest  daughters,  died 
August  5,  at  the  age  of  84.  She 
was the  wife of  the late CHARLES 
BURTON,  Class  of  1881.  She  was 
a  musician  and  poetess  of  note, 
and one of  the most loyal and faith­
ful alumni  of  the University. 
THOMAS  STANSFIELD,  ex  '36, 
is a  doctor  in San  Francisco.  After 
his  discharge  as  an  Army  captain 
earlier  this  year,  he  opened  an 
office  at 60  Vincente St. 
EMOGENE  SULLIVAN,  ex  '40, 
of  Mt.  Vernon  became  the  bride 
of  Captain  Robert  Nesheim  of 
Rochelle  on  July  13.  They  are 
living  temporarily  at  711  S.  Pike 
St., Wabash,  Ind. 
JOHN  C.  WINTHROP,  Jr.,  ex 
'40,  of  DuQuoin  is  a  pilot  for  the 
Braniff  Airlines.  Address:  2319 
Brookfield,  Dallas,  Texas. 
LOIS  J.  ARCHIBALD,  ex  '44, 
was  married  to  Donald  L.  Lord  on 
June 30.  They live at 107  N. Ingle­
wood  Ave.,  Inglewood,  Calif. 
ROBERT  WALLACE,  ex  '44,  is 
teaching  speech  at  the  University 
of  Colorado at  Boulder. 
MARGARET  CRAIN,  ex  '45,  is 
teaching  home  economics  in  the 
Herrin  High  School. 
PAUL  G.  DALE,  ex  '45,  is  prin­
cipal  of  the  Logan  Elementary 
School  in West  Frankfort.  His  ad­
dress is  1211 E.  Main  St. 
GENELLE  SHANNON,  ex  '45, 
of  Mt.  Erie  became  the  bride  of 
Marcel  J.  Thibodeau  on  June  29. 
They  are  living  at  639  Burr  St., 
St. Paul, Minnesota. 
REBA HARTLEY, former faculty 
member  was  married  on  June  26 
to  Stanley  N.  Cash.  Address:  232 
N.  9th  St.,  Cambridge,  Ohio.  Reba 
was formerly  a Navy  nurse. 
DID  YOU  KNOW  .  .  . 
That the Tilton  Library now  con­
tains  more  than  2,000  volumes? 
Southern Chosen for 
National Religious 
Emphasis Week 
Religious  Emphasis  Week  at 
Southern  will  be  sponsored  by  the 
University  Christian  Missions  of 
the  Department  of  Evangelism  of 
the  Federal  Council  of  Churches 
November  3­8. 
Such  a  week  was  observed  for 
the first  time  at  Southern  in 1944, 
when  the  Student  Christian  Foun­
dation,  campus  all­denominational 
religious  organization,  then  in  its 
first  year,  sponsored  a  campus 
Religious  Emphasis  Week. 
Southern  is  one  of  20  colleges 
and  universities  in  the  United 
States  which  are  receiving  the  aid 
of  the  University  Christian  Mis­
sions.  Among  these  schools  are 
the  state  universities  of  Oregon, 
Iowa,  North  Carolina,  Montana, 
Ohio,  and  Bethany  College,  West 
Virginia. 
Authorities  in  world  affairs, 
sociology,  journalism  and  missions 
will  serve  as  leaders for  the  Reli­
gious  Emphasis  Week.  Dr.  H.  O. 
Bollinger,  national  director  of  the 
Methodist  Student  Movement,  will 
return  from  conferences  in 
Europe,  if  possible,  to  head  the 
program here. 
Other  leaders  include  Dr.  Clark 
Ellzey,  specialist  in  marriage  and 
family  relations,  professor  at 
Stephens  College,  Columbia,  Mo.; 
Dr.  James  Nichols,  co­editor  of 
"The  Journal  of  Religion"  and 
professor  of  history  of  Christian­
ity  at  the  University  of  Chicago; 
Mrs. Anna Mow,  former missionary 
to  India,  now  professor  of  Chris­
tian  education  at  Bethany  Semin­
ary  in  Chicago;  and  Rev.  Bayard 
Clark,  minister at  Cape  Girardeau, 
Missouri. 
David  Mcintosh,  associate  pro­
fessor  of  music  at  Southern,  will 
serve  as  general  chairman  of  the 
Religious  Emphasis  Week.  Rev. 
Douglas  MacNaughton,  director  of 
the  Student  Christian  Foundation, 
is  executive  secretary,  and  Peggy 
Boucher,  Murphysboro,  and  Gene 
Thompson,  Zeigler,  students,  are 
vice  chairmen. 
UNESCO  SINGER  TALKS 
TO  SOUTHERN  CO­EDS 
Miss  Harriet  Elliot,  one  of 
three  women  representing  the 
United  States  to  the  London  con­
ference  which  drafted  the  United 
Nations  Educationl,  Scientific  and 
Cultural  Organization,  was  invited 
to  address  the  women  students  of 
Southern  in  the,  Little  Theater 
Thursday afternoon, October 17. 
The  meeting  was  arranged  by 
Miss  Helen  Shuman,  dean  of  wom­
en. 
Miss Elliott, who is  dean of  wom­
en  at  Greensboro  (N.  C.)  College 
for Women,  is  a  native  of  Carbon­
dale. 
She  spoke  on  the  work  of 
UNESCO and  how  women students 
in  colleges  and  universities  can 
contribute  to  the  winning  of  the 
peace  by  supporting  intellectual, 
cultural and  scientific  inter­change 
i  between  nations. 
THE SOUTHERN ALUMNUS 
MAROON SPORTS 
By Bob McDowell, Egyptian Sports  Editor 
With  the return  of  war veterans, 
the  football  problem  was  at  once 
relieved  and  complicated.  The 
coaches  all  over  the  nation  were 
glad  to  see  the  record  number  of 
candidates  turn  out  for  pre­season 
practice.  However,  the  big  un­
known  quantity  was  the quality  of 
the  returning  gridder.  Would  the 
veteran  be  able  to  show  as  much 
as  he  had  in  pre­war  years,  and 
what was more important, would he 
want  to  go  all  out  in  a  mere  con­
test  after  battling  for  his  life? 
These,  and  many  other  problems 
caused  many  coaches  to  look  for­
ward to  the 1946 season  with many 
misgivings. 
The  situation  at  Southern  was 
the  same  as  in  both  large  and 
small  universities.  Athletic  Direct­
or and  Head  Football Coach  Glenn 
"Abe"  Martin  faced  these  prob­
lems and  after  the first few  games 
these  inconclusive  results  are 
noted:  The  veterans  put  out  just 
as  much  as  they  did  before  enter­
ing service;  they  are  hampered  by 
feet  injuries  more  than  the  fresh­
man  just  out  of  high  school;  they 
are  not, surprisingly  enough,  in  as 
good  football  physical  condition as 
the  incoming  high  school  fresh­
man,  as  the  muscles  they  develop­
ed on  the Army  physical education 
fields  and  in  combat were  not  the 
ones  they  used  on  the  gridiron; 
finally,  the  team  required  the  use 
of  both  veterans  and  freshmen  to 
make  a  well­balanced  squad. 
More  Than  100  Report 
Over 100 men reported  to Martin 
and  his  assistants  Leland  "Doc" 
Lingle,  William  Freeburg,  and 
newly  acquired  L.  C.  "Lynn"  Hol­
der. In fact,  there were not  enough 
uniforms  to outfit  everyone  and  it 
was  a  very  odd  sight  indeed,  to 
see  burly  gridders  working  out  of 
pigskin  formations  in  track  suits. 
However, the squad was  soon down 
to  about fifty  men, as  many  of  the 
candidates  were  forced  to  drop 
from the squad for various reasons, 
injuries  and  scholastic  difficulties 
being  the  most  prominent. 
The Maroon  representatives were 
not  out  of  the  woods  yet,  though, 
as  the  coaching  staff  was  forced 
to  emphasize  physical  training 
more  than  ever  before.  Then 
came  the  big  problem.  During  the 
war,  when  manpower  was  scarce, 
Martin  was  forced  to  resort  to  the 
use  of  the  "T"  formation  to  take 
care  of  his  small  freshmen  backs. 
He  used  it  with  such  success  that 
he  decided  to  keep  it  for  this 
year's squad. 
"T"  Formation  Baffles  Vets 
Many  of  the  veterans  who  play­
ed  for  Southern  in  previous  years 
were  truly  disgusted  since  they 
had  never played  from any  college 
formation  except  the  wingback 
and  they  were  confused  by  the de­
ceptive  "T".  However,  Martin  was 
forced  to  stick  to  his  decision  as 
he  was  building  the squad  around 
such men  as Gene  Stotlar of  Pinck­
neyville.  all­conference  quarter­
back  of  1945;  Sam  Milosevich  of 
Zeigler,  all­conference  tackle  of 
1945;  Leedio  Cabutti  of  Johnston 
City,  all­conference  end  and  also 
voted  the  most  valuable  Maroon 
player  by  his  teammates  in  1945; 
Carl  Birkner  of  Pinckneyville,  all­
conference  second  team  end  of 
1945.  With  these  men  as  the  nu­
cleus,  Martin  and  his  assistants 
started  to  form  the  1946  grid 
machine. 
The backfield was a  serious prob­
lem.  Men  such  as  Bill  Malinsky 
of  Flora,  Lawrence  Calufetti  (for­
mer  Maroon  captain)  of  Johnston 
City,  and  Bill  O'Brien  of  Zeigler 
were coming  back  to compete  with 
younger  backs  such  as Stotlar  and 
Dick  Seelman  of  Flora,  who  were 
used  to  working  from  the  "T". 
Line  Faces  Punishment 
In  the  line,  another  problem 
faced  the  mentors.  Could  the  re­
turned  linemen  stand  the  physical 
punishment  of  a  kind  that  they 
weren't  used  to  without  serious 
physical  injury?  Such  men  as 
Milosevich,  Cabutti,  and  Birkner 
were  tried  and  proven.  But  how 
about  such  returned  linemen  as 
Charles  "Shag"  Crouch  of  Carbon­
dale,  Jeff  Mitchell  of  Zeigler,  Jim 
Lovin  of  Benton,  Myron  Schuster 
of  Murphysboro,  Bill  Cosgrove  of 
Benton,  J.  Pieron  of  Murphys­
boro,  Galan  Davis  of  Du  Quoin, 
John  Catlin  of  Harrisburg, Charlie 
Heinz  of  Gillespie,  Orm  Osborn  of 
Jackson  City,  Mich.,  Charles 
Mathiew of  Eldorado,  Bob  Colborn 
of  Flora,  Bill  Thompson  of  Mt. 
Vernon,  Leroy  Cashen  of  Benton, 
Joe  Trapani  of  Johnston  City,  or 
Quentin Stinson  of  Eldorado? 
Well,  that  question  can  be  an­
swered  by  the  lineup  presented 
against  Illinois  State  Normal 
University  on  October  12,  in  a  13 
to 7  contest with  the Maroons  com­
ing out  on  top.  It went  as follows: 
left  end,  Davis;  left  tackle,  Lovin, 
left  guard,  J.  Pieron;  center, 
Crouch;  right  guard,  Osborn, right 
tackle,  Mathiew;  right  end, 
Cabutti;  quarterback,  Stotlar;  left 
hallback,  Seelman;  right  halfback, 
Malinsky;  fullback,  Calufetti. 
Southern  Clicks  in  Defeat 
In  the  two  contests  before  the 
Normal  fray,  it  looked  as  if 
Southern  was  due  to  fall  prey  to 
one of  the pitfalls mentioned above. 
The main  drawback  to  the Maroon 
power  was  the  lack  of  team  com­
petition.  The  men  could  not  play 
together, and  did not  seem to  have 
the  confidence  in  each  other  that 
makes  a  winning  combination. 
However,  in  the  closing  minutes 
of  the Southeastern  Missouri State 
combat, which the Maroons dropped 
20  to  13,  the  Southerners  caught 
fire  and  marched  for  two  quick 
touchdowns.  Many  wise  observers 
thought  that  the  Maroons  were 
"off"  and  that  they  would  have 
success  for  the  rest  of  the  season. 
From  the looks  of  things  now,  un­
less injuries  wreck  the eleven,  the 
Martin­men  will  prove  just  how 
right  these  oracles  are. 
In  the  Illinois  Intercollegiate 
Athletic  Conference,  Southern  was 
tied for  the loop lead  until the last 
game  of  the  year  when  they  were 
beaten  by  Northern  Illinois  State 
Teachers  of  DeEalb  13  to  7. 
This dropped  them to  second place 
behind  State  Normal,  whom  they 
had  previously  defeated. 
From  the  pre­season  dope  in 
1946,  one  of  the  strongest  elevens 
Southern  will  face  is  the  same 
Northern  Illinois  State  Teachers; 
thus  a  bit  of  friendly  revenge  will 
enter  into  the  fray  when  the  two 
teams meet in  Carbondale on  Nov­
ember 16. 
At  Homecoming,  of  course,  the 
Maroons  will  be  matched  against 
Eastern. 
Harriers  Defend  Title 
On the other sports fronts, "Doc" 
Lingle  is  working  with  a  cross­
country  team  that  will  be  trying 
to  defend  the  1945  championship 
when  the  entertain  the  other 
I.  I.  A.  C.  squads  and  any  other 
Illinois colleges or universities  that 
want to enter in a  combination con­
ference and  invitational meet to  be 
held  in  Carbondale  on  November 
16.  Lingle  has  only  two  men,  Bob 
Smith  of  Marissa,  and  Louis  Pach­
ineno  of  Christopher,  with  any 
previous  cross­country  experience. 
Smith placed  in the 1945  I. I. A. C. 
event,  while  Pechineno  is  a  pre­
war  performer. 
At this early date it is impossible 
to tell what  the calibre of  his entry 
will  be,  but  on  the  credit  side  is 
the  fact  that  he  has  many  high 
school  stars  on  his  roster  and  a 
few  transfers  from  other  colleges; 
therefore,  the  Maroons  should  be 
able  to  make  it  "hot' for  any  con­
tenders  who  try  to  lift  their 
crown. 
BID  YOU  KNOW  .  .  . 
That  Southern  has  been  chosen 
by  the  Southern  Illinois  Editorial 
Association  as its  headquarters for 
its annual  spring meeting? 
That  Robert  D.  Faner,  associate 
professor  of  English,  is  now  on  a 
sabbatical  leave  to  complete  his 
doctor's  degree  at  the  University 
of  Pennsylvania? 
That  Southern  has  grown  so 
large  that  there is  no  place on  the 
campus  big  enough  to  hold  an 
assembly  of  all  students—except 
on  the  football  field—and  that  at 
least  temporarily  only  freshmen 
are  attending  chapel? 
1946 Maroon Squad 
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FRIDAY,  November 1 
10:00  A. M.  Student  Assembly 
MacAndrew  Stadium 
Pep  Session 
11:00  A.M.  Homecoming  Parade 
Downtown 
12:00  Noon  Pep Session 
Downtown 
Prizes  Awarded  for  Floats  and  Stunts 
2­4  P.M.  Open  House 
President's  Office * 
2:30  P. M.  Movie  for  Students 
Varsity  Theater 
8:00  P. M.  Little  Theater  Play 
Shryock  Auditorium 
"You  Can't  Take  It  With  You" 
by  Kaufman  &  Connelley 
10:00  P. M.  (or  immediately  after  the  play) 
Bonfire  and  Pep  Session 
Practice  Field 
Ephebic  Oath  Administered  to  Freshmen 
by  President  Chester  F.  Lay 
SATURDAY,  November  2 
9:00  A. M.  Varsity­Alum  Hockey  Game 
10  A.  M.­12  Noon  Open  House 
President's  Office * 
10:00  A. M.  Alumni  Association  Board  Meeting 
Roberts  Hotel 
12:00  Noon  Queen's  Breakfast 
Roberts  Hotel 
12:30  P. M.  Parade  of  Maroon  Band 
Downtown 
1:30  P. M.  Band  Concert  by  High  School  Bands 
MacAndrew  Stadium 
2:25  P. M.  Introduction  of  Queen  Nominees 
MacAndrew  Stadium 
2:30  P. M.  Football  Game,  Southern  vs.  Eastern 
MacAndrew  Stadium 
At  Half  Prizes  Awarded  for  House  Decorations 
President  Chester  F.  Lay 
5:00  P. M.  Tea for  All  Southern  Alumni 
Anthony  Hall 
8:00  P. M.  Informal  Party  for  All  Southern  Alumni 
Old  Gym 
9­1  Homecoming  Dance 
New  Gym 
Music: Johnny" Scat" Davis and His Orchestra 
11:00  P. M.  Coronation  of  Southern's  1946  Queen 
* President  Lay  hopes  to  meet  personally  as  many  alumni  as 
possible,  and  hopes  that  all  will  feel  free  to  drop  in  at  the 
President's  Office  even  though  they  may  be  unable  to  come 
at  the  open  house  hours.  The  office  will  be  open  Friday 
from 9  to 12  and  2  to 5,  and  Saturday from  9  to 12. 
Dinner Honors Three 
Retiring Faculty 
Members at Southern 
Three  beloved  faculty  members 
of  long  service  at  Southern  re­
ceived  the  tributes  of  their  col­
leagues  at  a  banquet  at  the  Cafe­
teria  Oct.  18,  when  Dr.  W.  M. 
Bailey,  professor  of  botany  and 
chairman of  the botany department, 
Miss  Florence Wells  and  Mr. C.  C. 
Logan,  both  assistant  professors 
in  University  High  School,  were 
honored. 
Each  of  these  three  has  retired 
this year,  Dr. Bailey  after 36  years 
of  service,  Miss  Wells  after  19 
years,  and  Mr.  Logan  after  26 
years. 
Mr.  Logan  was  unable  to  be 
present,  since  he  and  Mrs.  Logan 
are  out  of  the  state,  but  a  faculty 
gift  was  presented  to  him  "in  ab­
sentia,"  as  Mr.  Dilla  Hall,  who 
was  principal  of  University  High 
School  during  Mr.  Logan's  last 
year  of  service,  phrased  it.  Mr. 
Hall  also  paid  tribute  to  Miss 
Wells,  expressing  appreciation  for 
her  fine  record  of  teaching  and 
spiritual  leadership  in  University 
High  School.  He  presented  her 
with  a  book  as  a  token  of  the 
faculty's  regard. 
Dr.  T.  W.  Abbott,  dean  of  the 
College  of  Liberal  Arts  and 
Sciences,  made  the  presentation 
speech  on  behalf  of  the  faculty 
to  Dr.  Bailey,  who  replied  with  an 
informal  talk  comprised  large  of 
anecdotes  and  recollections  of  his 
early  years  at  Southern. 
President:  Chester  F.  Lay  pre­
sided  at  the  banquet,  relating  how 
these  three  retiring  faculty  mem­
bers  span  the  transition  from 
Southern's  early  days  as  a  normal 
school  to its  teachers  college  days, 
and  now  its latest  period  as a  full­
fledged  university. 
Special  music  for  the  occasion 
was  presented  by  Dr. Maurits  Kes­
nar,  professor  of  music  and  chair­
man  of  the music  department, who 
rendered  several  violin  solos, 
a c c o m p a n i e d   b y   M r s .   H e l e n  
Matthes  of  the  music  faculty. 
Homecoming 
(Continued  from  page  one; 
Friday  morning  for  its  Homecom­
ing  Pep  Session  in  MacAndrew 
Stadium, till the last note of Johnny 
"Scat" Davis' hot  dance band  fades 
away  at  1 a. m.  Saturday  night. 
A  snake  dance  from  the  campus 
to  the  heart  of  downtown  Carbon­
dale will  be woven  by the  students 
Friday  morning  after  the  pep  ses­
sion,  climaxing  in  another  pep 
rally in the city's  new parking  area 
between  Illinois  Avenue  and  the 
I.  C.  Railroad  station.  Floats  ar­
ranged by  all the organized student 
houses  will  travel  in  the  parade, 
and  prizes  for  the  best  floats  and 
stunts will  be awarded. 
Students will  see  their tradition­
al  free  movie  Friday  afternoon, 
while  alumni  will  get  a  chance  to 
visit  old  friends. 
Starting  at  8  o'clock,  the  Little 
Theater  will  unveil  the  handiwork 
of  its new  director, Dr.  P. Merville 
Larson,  new  speech  department 
chairman,  as  the  student  dramatic 
group  presents  the  hilarious  Kauf­
man  and  Connelley  comedy,  "You 
Can't  Take  It  With  You."  For 
those  who  have  attended  Home­
coming Plays  in the  last few  years, 
it will  be an assurance of  top­notch 
entertainment  to  know  that  Neva 
Woolard,  star  of  last  year's  "Only 
An  Orphan  Girl," will  play  Penny. 
To  give  "old  grads" a  chance  to 
unlimber  their  vocal  chords  in  be­
half  of  Southern—a  rehearsal  for 
Saturday's  game—an  old­fashioned 
bonfire  and  pep  rally  will  be  held 
on  the  practice  field  immediately 
after the  play  is over. 
The traditional ceremony  of  cast­
ing  freshmen  green  ribbons  into 
the  bonfire,  followed  by  the  ad­
ministration to the freshmen  of  the 
Ephebic  Oath  by  University  Presi­
dent  Chester  F. Lay  will  be  a fea­
ture of  the rally. * 
The  Women's  Athletic  Associa­
tion  will  stage  its  annual  Varsity­
Alum Hockey  Game on  the Hockey 
Field,  starting  at  9  a. m. Saturday 
morning. 
Nominees  for  Homecoming 
Queen  will  be  entertained  at  a  12 
o'clock  breakfast  at  the  Roberts 
Hotel,  and  will  be  driven  in  con­
vertibles  directly from  the  hotel to 
MacAndrew  Stadium  for  presenta­
tion  to  the  football  crowd  at  2:25. 
Invitations  have  gone  out  to 
more than  50  high school  bands  to 
help Southern  celebrate Homecom­
ing,  and  more  than  half  have  al­
ready  accepted. 
These  high  school  bands  will 
present  a  band  concert  before  the 
gathering  football  crowd,  starting 
at 1:30  p. m.  They will  be directed 
by Dr.  Maurits Kesnar,  new  profes­
sor  of  music  and  chairman  of  the 
music  department. 
Southern's  Homecoming  oppon­
ent  on  the  football  field  will  be 
Eastern  Illinois  State  Teachers 
College,  the  game  to  start  at  2:30 
p. m. 
During  the  half,  President  Lay 
will award  prizes to student  houses 
winning  the  house  decoration  con­
test.  To  insure  house  decorations 
fit  for  what  is  expected  to  be 
Southern's  largest  Homecoming, 
the  Homecoming  Committee  has 
authorized  a  general  raising of  the 
ceiling  on  expenditures  from  $10 
to  $15 for  Class  A and  from $5  to 
$7.50 for  Class B. 
A  tea  or  open  house  for  all 
alumni  and  other  visitors  will  be 
held  at  Anthony  Hall  immediately 
after  the  game  ends. 
An informal party for all alumni, 
and  particularly  for  those  who  do 
not  care  to  attend  the  dance,  will 
be  held  in  the  Old  Gym  in  the 
Science  Building,  starting  at  8 
o'clock. 
The  Homecoming  Dance  will 
start  at  9  o'clock,  featuring  the 
music  of  Johnny  "Scat" Davis and 
his  16­piece  band  and  vocalist. 
And, of  course, at 11 o'clock will 
come  the  climax  of  the  entire 
H o m e c o m i n g   c e l e b r a t i o n— t h e  
presentation  of  Southern's  Queen 
of  1946  and  her  court.  Who  she 
will  be—will  be  the  top  secret  of 
the  year  until  the  moment  of  her 
introduction  at  the  Homecoming 
Dance. 
Reunion Parties 
FRIDAY,  November 1 
After  Play  Kai  Shek  Hall  Alumni  Party 
SATURDAY,  November  2 
9:00  A. M.  Zoogeneia  Alumni  Breakfast 
Roberts  Hotel 
Sigma  Beta  Nu  Alumni  Breakfast 
Chapter  House,  709  Freeman 
11:00  A. M.  Women's  Athletic  Association  Breakfast 
Cafeteria 
11:30  A.M.  Pi  Kappa  Sigma  Alumni  Coffee 
Chapter  House,  806  S.  University 
12:00  Noon  Delta  Sigma  Epsilon  Alumni  Luncheon 
Cafeteria 
Delta  Rho  Alumni  Luncheon 
Cafeteria 
12:30  P. M.  Band  Masters'  Luncheon 
Cafeteria 
Speaker:  President  Chester  F.  Lay 
5:00  P. M.  Tea  for  All  Southern  Alumni 
Anthony  Hall 
6:00  P. M.  Sigma  Sigma  Sigma  Alumni  Tea 
Chapter  House,  810  S.  University 
Kappa  Delta  Alpha  Alumni Banquet 
Roberts  Hotel 
6:30  P. M.  Delta  Chi  Crest  Dinner 
Chapter  House,  905  S.  Illinois 
8:00  P. M.  Informal  Party  for  All  Alumni 
Old  Gym 
SUNDAY,  November  3 
3­4:30  P. M:  Normandy  Invitational  Tea 
701  S.  University 
